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Kansalliskirjasto
Käsikirjoituskokoelma
Yhteisöjen arkistot
·Arkistoluettelot ovat käytettävissä ainoastaan kirjaston erikoislukusalissa.
·Käsikirjoitustilauksien toimitusaika on työpäivinä yksi vuorokausi.
·Käsikirjoituskokoelmien mikrofillmien (ms.mf.) toimitusaika on työpäivisin yksi
vuorokausi ja ne ovat tutkittavassa kirjaston pohjoissalissa.
·Filmikortit (ms.mf.k.) ovat tutkittavassa kirjaston pohjoissalissa, eikä niitä tarvitse
tilata erikseen.
Akademiska Sångföreningen ks. Henkilöarkistot: Faltin, Friedrich Richard
Akateeminen Karjala-Seura
Paikka: Helsinki
Sisältö: Valakirjat, jäsenkortistot, lehtileikkeet, pienpainatteet; kokoelmaan liittyvät AKS:n oman arkiston
lisäksi seuraavien arkistonmuodostajien arkistot: Helsingin Akateeminen Heimoklubi, Itä-Karjalan
Kansanopisto, Sisäasiainministeriön siirtoväen osaston neuvottelukunta, Vilho Helanen, Eino Leskinen,
Hans Håkon Christian (Bobi) Sivén, Yrjö Vuorjoki
Rajavuodet: 1921-1970
Määrä: 65 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 274
Signum: Coll. 464
Aleksanterin teatteri (1868-1918)
Paikka: Helsinki
Sisältö: Talousasiakirjat, näytelmätekstit, näyttelijäluettelot, julisteet, valokuvat
Rajavuodet: 1864-1918
Määrä: 52 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: rus, swe
Hakemisto: Luettelo nro 653
Signum: Coll. 711
Artteos r.y.
Paikka: Helsinki
Sisältö: Ohjelmat, pöytäkirjat
Rajavuodet: (1929-1934)
Määrä: 1 kansio (0,05 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 677
Signum: Coll.749
Aurora-seura (1770-1779)
Paikka: Turku
Sisältö: Pöytäkirjat, säännöt, matrikkelit, laskut (peräisin ns. Porthanin arkusta)
Rajavuodet: 1700-1800-luvut
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 18
Signum: Coll. 470
Bibliothèque Nordique
Paikka: Pariisi
Sisältö: Pariisin yliopiston kirjaston Bibliothèque Sainte-Geneviève alaisen Bibliothèque
Nordiquea
koskevat kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: 1947-1993
Määrä: 8 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, fre
Hakemistot: Luettelo nro 356
Signum: Coll. 442
Buddhismin ystävät r.y.
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, pöytäkirjat, esitelmät, käsikirjoitukset
Rajavuodet: 1944-1980
Määrä: 10 kansiota (0,6 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, fre, eng
Hakemistot: Luettelo nro 680
Signum: Coll. 753
Eläinmuseon hyönteisosasto
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1915-1959
Määrä: 17 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 54
Signum: Coll. 70
Etelä-Pohjalainen osakunta
Paikka: Helsinki
Sisältö: Nimikirjat, pöytäkirjat, tilikirjat
Rajavuodet: 1888-1975
Määrä: 247 arkistoyksikköä (15 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: EPO
Eteläsuomalainen osakunta
Paikka: Helsinki
Sisältö: Matrikkelit, pöytäkirjat sekä muu
osakunnan toimintaan liittyvä aineisto
Rajavuodet: 1905-1994
Määrä: 333 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: ESO
Fazer Musiikki Oy
Sisältö: Kustannettujen ja kustannettaviksi lähetettyjen sävellyskäsikirjoitusten kokoelma;
300 eri säveltäjää; sisältää keskeisimpien suomalaisten säveltäjien teoksia
Rajavuodet: 1800-luvulta 1960-luvulle
Määrä:
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, swe, ger, eng, ita
Hakemistot: Luettelo nro 60, 695
Huomautukset: Ks. Helsingin yliopiston kirjaston musiikkisarkistot - luettelo
Signum: Ms.Mus. 163, Coll. 788
Finnish Evangelical Lutheran Church
Paikka: Hancock, Michigan, USA
Sisältö: Finnish Evangelical Lutheran Church, Michigan, Hancockin Evankelis-Luterilainen seurakunta,
Swedish Evangelical Lutheran Church -kirkonkirjat, toiminta- ja talousasiakirjat
Rajavuodet: 1884-1970
Määrä: 22 mikrofilmirullaa
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 62
Signum: Ms.Mf. 748-769
Finnish Hall Society
Paikka: USA
Sisältö: Pöytäkirjat, tilinpäätökset, laskut, kirjeet
Rajavuodet: 1957-1965
Määrä: 2 kansiota (0,04 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Eng, fin
Hakemistot: Luettelo nro 496
Signum: Coll. 382
Finnish Home (Suomalainen lepokoti)
Paikka: Vancouver, B.C., Kanada
Sisältö: Kirjastoluettelo
Rajavuodet: -1930
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 436
Signum: Coll. 352
Frugårdin kartano
Paikka: Mäntsälä
Sisältö: Muistikirjat, kauppakirjat, runot, ansioluettelot, päiväkirjat, kartat, kirjeet
Rajavuodet: 1567-1958
Määrä: 52 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 335
Signum: Coll. 372
Fysiska föreningen
Paikka: Helsinki
Sisältö: Pöytäkirjat, kirjeet, luettelot
Rajavuodet: 1880-1924
Määrä: 1 kansiota  (0,02 hm)
Käyttöehto:  Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 32
Signum: Coll. 550
Georg Friedrich Händel - seura ks. Händel-seura
Gerknäs gård ks. Kirkniemen kartano
Niilo Helanderin säätiö
Paikka: Helsinki
Sisältö: Apurahahakemukset
Rajavuodet: 1982-1990
Määrä: 16 kansiota (1,2 hm)
Käyttöehto: Käsikirjoitusyksikön lupa
Kieli: Fin, swe, eng
Hakemistot: Luettelo nro 550
Signum: Coll. 409
Help Finland Inc.
Paikka: USA
Sisältö: Muistiot, toimintakertomukset, kirjoitukset, laskut, kuitit, lehtileikkeet, painatteet,
kirjeet
Rajavuodet: 1940-1962
Määrä: 4 kansiota (0,26 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 98
Signum: Coll. 296
Helsingin Akateeminen Heimoklubi
Paikka: Helsinki
Sisältö: Pöytäkirjat, tilit, toimintakertomukset, lehtileikkeet, pienpainatteet, kirjeet
Rajavuodet: 1921-1939
Määrä: 8 kansiota (0,4 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 274
Signum: Coll. 464
Helsingin filharmoninen seura ks. Henkilöarkistot: Kajanus, Robert
Helsingin kaupungin musiikkilautakunta ks. Henkilöarkistot: Kajanus, Robert
Helsingin kaupunginorkesteri ks. Henkilöarkistot: Kajanus, Robert
Helsingfors musikinstitut ks. Henkilöarkistot: Faltin, Friedrich Richard
Helsingin suomalainen tyttökoulu & tyttölyseo
Paikka: Helsinki
Sisältö: Piirustukset
Rajavuodet: 1918-1920-luku
Määrä: 3 kansiota (0,3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 503
Signum: Coll. 498
Helsingin suomalaisen normaalilyseon konventti
Paikka: Helsinki
Sisältö: Pöytäkirjat
Rajavuodet: 1887-1890
Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 529
Signum: Coll. 517
Helsingin yliopiston kirjaston virka-arkisto
Paikka: Helsinki
Sisältö: Diaarit, luettelot, pöytäkirjat, tilikirjat, muistiot, selvitykset, kirjeet, piirustukset, äänitteet,
lehtileikkeet, painatteet, valokuvat
Rajavuodet: 1764-1999
Määrä: -
Käyttöehto: Käsikirjoitusyksikön lupa
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo käsikirjoitusyksikössä
Signum: HYK
Helsingin yliopiston konsistori, tiedekunnat ja osastot
Paikka: Helsinki
Sisältö: Pöytäkirjat, ylioppilasmatrikkelit
Rajavuodet: 1813-1984
Määrä: 735 rullafilmiä
Käyttöehto: Ei jäljenteitä
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 277
Huomautukset: Originaalit Helsingin yliopiston keskusarkistossa
Signum: Ms.Mf. 63-118: Pöytäkirjat; Ms.Mf. 40-62
Helsingin yliopiston mineralogis-geologinen laitos
Paikka: Helsinki
Sisältö: Mineralogian ja geologian luennot, muistiinpanot ja kirjoitukset, kartat
Rajavuodet: -
Määrä: 5 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 278
Signum: AA. 61
Helsingin yliopiston unkarilainen laitos
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1925-1967
Määrä: 3 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, hun
Hakemistot: Luettelo nro 279
Signum: Coll. 69
Historiallinen Yhdistys ry
Paikka: Helsinki
Sisältö: Asiakirjat, esitelmät, kirjeet, käsikirjoitukset, leikekokoelmat, ohjelmat, pöytäkirjat
Rajavuodet: 1924-1996
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot:
Signum: Coll. 778
Hämäläis-osakunta
Paikka: Helsinki
Sisältö: Pöytäkirjat, tilikirjat ja muu osakunnan toimintaan liittyvä aineisto
Rajavuodet: 1801-1952
Määrä: 156 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 283
Huomautukset: Ks. myös henkilöarkistot: Stenijin perhearkisto: Sigrid Stenij
Signum: HO
Händel-seura - Georg Friedrich Händel-seura
Paikka: -
Sisältö: Pöytäkirjat, kirjeet, kirjanpito, lehtileikkeet
Rajavuodet: 1959-1968
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: -
Hakemistot: Luettelo nro 384
Huomautukset: Aineisto on löytynyt professori Armas Salosen arkistosta
Signum: Coll. 452
Institutum Romanum Finlandiae
Paikka: Rooma, Italia
Sisältö: Menoarvioehdotukset, tilinpäätökset, instituutin toimintaa koskevat asiakirjat,
kirjeet
Rajavuodet: 1959-1969
Määrä: 1 kansio (0,06 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 500
Signum: Coll. 495
International Biological Programme (IBP)
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet, pöytäkirjat, apuraha-anomukset, tutkimusprojekteihin liittyvät asiakirjat,
lehtileikkeet, valokuvat
Rajavuodet: 1964-1973
Määrä: 5 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, eng
Hakemistot: Luettelo nro 410
Signum: Coll. 331
Itä-Karjalan Kansanopisto
Paikka: Liperi
Sisältö: Lehtileikkeet, esitelmät, vuosikertomukset, valokuvat
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 274
Signum: Coll. 464
Kalevalaseura
Paikka: -
Sisältö: Kalevala- ja kansanperinneaiheisiet sävellykset. 15 säveltäjän
sävellyskäsikirjoituksia (mm. Armas Järnefelt, Armas Launis, Toivo Kuula, Uuno Klami, Leevi Madetoja,
Erkki Melartin ja Jean Sibelius); arkisto sisältää  myös vanhoja nuottikirjoja ja 1800-luvun muotitansseja ja
-marsseja
Rajavuodet: 1850-1950
Määrä: 25 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 97
Huomautukset: Ks. myös Helsingin yliopiston kirjaston musiikkiarkistot -luettelo
Signum: Ms.Mus. Kalevalaseura
Kanadansuomalaisia näytelmien roolivihkoja
Paikka: Kanada
Sisältö: Näytelmien roolivihkot
Rajavuodet: -
Määrä: 8 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 438
Signum: Coll. 318
Kansallisen edistyspuolueen puoluekanslia ja Uudenmaan piirikanslia
ks. Henkilöarkistot: Ellilä, Eino Johannes
Karjalainen osakunta
Paikka: Helsinki
Sisältö: Pöytäkirjat, tilikirjat, kotiseutututkimukseen liittyvä aineisto, valokuvat
Rajavuodet: 1899-1990
Määrä: 203 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: KO
Kiala gård ks. Edelfelt, Albert (Edelfelt-arkisto)
Kirkniemen kartano
Paikka: Kirkniemi
Sisältö: Luettelot, kassakirjat, karjan- ja metsänhoitoon liittyvät asiakirjat,
vakuutukset, palkkalistat, kartat, piirrokset
Rajavuodet: 1860-1989
Määrä: 204 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 105
Signum: Coll. 414
Kirkollismatrikkelit
Paikka: -
Sisältö: Matrikkelien tiedustelukaavakkeet, luonnokset, luettelot, tilastot, artikkelit, painatteet,
valokuvat, kirjeet
Rajavuodet: 1953-1990
Määrä: 134 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 510
Signum: Coll. 223, Coll. 285, Coll. 305, Coll. 336, Coll. 476
Koraalikomitea ks. Henkilöarkistot: Faltin, Friedrich Richard
Krestyn vankila
Paikka: Pietari, Helsinki
Sisältö: Kirjastoluettelo
Rajavuodet: 1900-luvun alku
Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 515
Signum: Coll. 515
Kronos ry.
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, asiakirjat, pöytäkirjat
Rajavuodet: 1945-2007
Määrä: 27 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 674
Signum: Coll. 743
Kulturföreningen Folkjournalen
Paikka: Turku
Sisältö: Kirjeet, pöytäkirjat, raportit, toimintakertomukset, esitelmät, laskut
Rajavuodet: 1980-1983
Määrä: 1 kansio (0,01 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 119
Signum: Coll. 399
Kustannusosakeyhtiö Kansanvalta
Paikka: Helsinki
Sisältö: Tositteet, laskelmat
Rajavuodet: 1941
Määrä: 1 kansio (0,05 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 376
Signum: Coll. 445
Kymenlaakson osakunta
Paikka: Helsinki
Sisältö: Nimikirjat, pöytäkirjat, tilikirjat, kirjeenvaihto
Rajavuodet: 1930-1999
Määrä: 167 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: KYO
Kymin tehtaan nuorisoseura
Paikka: -
Sisältö: Näytelmän käsikirjoitus
Rajavuodet: 1898
Määrä: 1 kansio (0,01 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 532
Signum: Coll. 509
Kärki ry. Lehtiosakeyhtiö Ylioppilas
Paikka: Helsinki
Sisältö: Jäsenkortisto, kokouspöytäkirjat, kaupparekisteri-ilmoitukset,
osakemerkintäluettelot, tilintarkastukset, kirjeet
Rajavuodet: 1932-1935
Määrä:  1 kansio (0,03 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, ger
Hakemistot: Luettelo nro 516
Signum: Coll. 516
Laatokka –lehti ks. Henkilöarkistot: Suomalainen, Kaarle Kustaa Samuli
Laitoskirjastotoimikunta 1967-1969
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, kiertokyselyvastaukset, tutkimusmateriaali
Rajavuodet: 1967-1969
Määrä: 7 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 373
Signum: Coll. 118
Lotta Svärd –yhdistys.  Helsingin piirin osasto VI
Paikka: Helsinki
Sisältö: Henkilöluettelot, pöytäkirjakonseptit
Rajavuodet: 1930-1940-luvut
Määrä: 1 kansio (0,01 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 536
Signum: Coll. 507
Länsisuomalainen osakunta
Paikka: Helsinki
Sisältö: Pöytäkirjat, tilikirjat sekä osakunnan historiaan ja toimintaan liittyvät asiakirjat
Rajavuodet: 1640-1906
Määrä: 178 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 283
Huomautukset: Ks. myös Varsinaissuomalainen osakunta
Signum: LSO
Mannerheim-förbundets utskott för barn till Danmark
Mannerheim-liiton Tanskan lapsivaliokunta
Paikka: Helsinki
Sisältö: Luettelot, laskut, tasekirjat, vuosikertomukset, kirjeet
Rajavuodet: 1943-1961
Määrä: 1 kansio (0,06 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, dan, eng
Hakemistot: Luettelo nro 573
Signum: Coll. 534
Friedrich Anton Meyerin (n. 1770-) kirjakauppa
Paikka: Turku
Sisältö: Kirjeet, kirjakauppojen ja kustantajien kirjaluettelot, tilikirjat, sopimukset
Rajavuodet: 1808-1837
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 219
Signum: Coll. 149
Monrepos'n kartanon arkisto
Paikka: Viipuri
Sisältö: Kirjeet, muistiinpanot, matkakuvaukset
Rajavuodet: N. 1785-1874
Määrä: 39 kansiota (n. 8 hm); 24 mikrofilmirullaa
Käyttöehto: Käytettävissä ainoastaan mikrofilmeinä; alkuperäisaineistoa ei lainata
Kieli: Fre
Hakemistot: Luettelo nro 352
Signum: Coll. 387, Ms.Mf. 12, Ms.Mf. 824-828, Ms.Mf. 832-859
Muntra Musikanter - Sällskapet Muntra Musikanter
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset (mm. Armas Järnefeltin, Toivo Kuulan, Leevi Madetojan, Erkki
Melartinin, Oskar Merikannon, Ernst Mielckin, Selim Palmgrenin ja Jean Sibeliuksen kuoroteoksia)
Rajavuodet: N. 1828-1988
Määrä: 19 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 635
Huomautukset: Ks. myös Helsingin yliopiston kirjaston musiikkiarkistot –luettelo
Signum: Coll. 609
Muoviyhdistys r.y.
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, kokouspöytäkirjat, vuosikertomukset, lehtileikkeet
Rajavuodet: 1940-luku-1970-luku
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 437
Signum: Coll. 348
Musiikin tiedotuskeskus ks. Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus
“Musiikintutkijat Sibeliuksen äärellä”
Paikka: Helsinki
Sisältö: Asiakirjat, kirjeet, Helena Tyrväisen videokäsikirjoitus ”Musiikintutkijat Sibeliuksen äärellä” 1.
kansainvälisestä Jean Sibelius -konferenssista  v. 1990, lehtileikkeet, 3 videota: First International Jean
Sibelius Conference 1990. Sibelius-näyttely 1990, ohjaaja: Jukka Kuusela.
Video tehtiin Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston TV-laitoksen
yhteistyönä. Musiikkitieteen laitos oli videon tuottaja.
Rajavuodet: 1988-1994
Määrä: 1 kansio (0,03 hm), 3 videota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 568
Signum: Coll. 531
Musiikki Fazer ks. Fazer Musiikki Oy
Musikaliska Sällskapet i Åbo - Turun soitannollinen seura
Paikka: Turku
Sisältö: Instrumentti- ja nuottihakemistot, ohjelmistot, säännöt, pöytäkirjat, tiliasiakirjat,
puheet
Rajavuodet: 1790-1871
Määrä: 3 kansiota (0,14 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 493
Signum: Coll. 501
Nikin arkisto
Paikka: Taipalsaari
Sisältö: Kirjeet, asiakirjat
Rajavuodet: 1907-2001
Määrä: 7 kansiota
Käyttöehto: Osa aineistosta suljettu; Coll.750.3 käyttöehto aineiston haurauden vuoksi.
Kieli: Fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 678, ks. myös Åkerman-Voipio arkisto ja Eneberg-suvun arkistot.
Signum: Coll.750
Nordisk hjälpskoleförbund
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet (Anna Stakke)
Rajavuodet: 1920-1924
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, dan
Hakemistot: Luettelo nro 681
Signum: Coll. 429
Notsjö-gårds arkiv - Nuutajärven kartano
Paikka: Nuutajärvi
Sisältö: Nuutajärven kartanoa koskevat asiakirjat
Rajavuodet: 1538-1873
Määrä: 22 filmikorttia
Käyttöehto: Käytettävissä ainoastaan filmikortteina
Huomautukset: Filmikortit ovat käytettävissä kirjaston pohjoissalissa
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 385
Signum: Ms.Mf.k. 20
Nylands nation
Paikka: Helsinki
Sisältö: Matrikkelit, kokoukset sekä muu osakunnan toimintaan liittyvä aineisto, kartat,
valokuvat
Rajavuodet: 1817-1992
Määrä: 725 arkistoyksikköä (42 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: NN
Olkkala gård  - Olkkalan kartano
Paikka: Vihti
Sisältö: Maanviljelykseen liittyvät asiakirjat, juridiset ja taloudelliset asiakirjat, kalenterit, almanakat,
koulu- ja opintomuistiinpanot, kaupunkikiinteistöihin liittyvä aineisto, tähtitieteelliset muistiinpanot, kartat,
piirustukset
Rajavuodet: 1696-1907
Määrä: 66 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 366
Signum: Coll. 275
Orijärven kaivokset
Paikka: Kisko
Sisältö: Luettelot, tilinpito, valtauskirjat, sopimukset, kartat, painatteet, lehtileikkeet
Rajavuodet: 1908-1916
Määrä: 2 kansiota (0,13 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, rus
Hakemistot: Luettelo nro 168
Signum: Coll. 395
Pietarin suomalainen yhteiskoulu
Paikka: Pietari
Sisältö: Muistokirja, kirjanpito, tositteet, kirjeet
Rajavuodet: 1946-1984
Määrä: 2 kansiota (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 505
Signum: Coll. 500
Pohjalainen osakunta ja pohjalaisten osakuntien yhteiset arkistot
Paikka: Helsinki
Sisältö: Matrikkelit, pöytäkirjat, tilikirjat sekä muu osakunnan toimintaan liittyvä aineisto, valokuvat
Rajavuodet: 1640-1968
Määrä: 344 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: PohjO.
Pohjalaisten osakuntien yhteiset arkistot
Paikka: Helsinki
Sisältö: Pöytäkirjat, tilikirjat, toimintakertomukset, kirjeet, valokuvat
Rajavuodet: 1861-1996
Määrä: 13,5 hm
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: PY
Pohjoismaisen kesäakatemian Suomen osasto 1953-1963
Paikka: Tampere, Espoo
Sisältö: Pöytäkirjat, tilikirjat, tiedotuslehdet, painatteet, kirjeet
Rajavuodet: 1952-1963
Määrä: 11 kansiota (1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 374
Signum: Coll. 172
Pohjois-Pohjanmaan osakunta
Paikka: Helsinki
Sisältö: Nimikirjat, pöytäkirjat, tilikirjat, kotiseutututkimukseen liittyvä aineisto, valokuvat
Rajavuodet: 1904-1999
Määrä: 229 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: PPO
Porvoon edistysmieliset-yhdistys ks. Henkilöarkistot: Ellilä, Eino Johannes
Pyhän Birgitan 700-vuotisjuhlatoimikunta
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, pöytäkirjat, raportit, tilikirjat, painatteet
Rajavuodet: 2001-2003
Määrä: 10 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 672
Signum: Coll. 739
Päivälehti
Paikka: USA
Sisältö: Käsikirjoitukset, kirjeet
Rajavuodet: 1926-1936
Määrä: 2 kansiota (0,13 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 501
Signum: Coll. 496
Raamatun tietokirja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1919-1930
Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, eng, dan
Hakemistot: Luettelo nro 520
Signum: Coll. 520
SA –nuotisto ks. Suomen armeijan nuotisto
Satakuntalainen osakunta
Paikka: Helsinki
Sisältö: Pöytäkirjat, tilikirjat, toimintakertomukset sekä muu osakunnan toimintaan liittyvä aineisto,
valokuvat
Rajavuodet: 1883-1989
Määrä: 8.5hm
Käyttöehto: Tiliasiakirjat käytettävissä osakunnan sihteerin tai arkistonhoitajan luvalla
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: SatO
Savo-Karjalainen osakunta
Paikka: Helsinki
Sisältö: Nimikirjat, pöytäkirjat sekä muu osakunnan toimintaan liittyvä aineisto, valokuvat
Rajavuodet: 1820-1933
Määrä: 105 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: S
Savolainen osakunta
Paikka: Helsinki
Sisältö: Matrikkelit, pöytäkirjat, tilikirjat sekä muu osakunnan toimintaan liittyvä aineisto, kartat, valokuvat
Rajavuodet: 1873-1990
Määrä: 264 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: SavO
Sesta gårds arkiv
Paikka: -
Sisältö: Göran Magnus Sprengtportenin ja G. W. Ladaun muistiinpanot, sotaa ja armeijaa
Koskevat asiakirjat, maanmittaukseen, kaupankäyntiin, teollisuuteen ja vuorityöhön liittyvät asiakirjat,
kartat, kirjeet
Rajavuodet: N. 1742-1831
Määrä: 3 kansiota (0,3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 382
Signum: Coll. 450
Sisäasiainministeriön siirtoväen osaston neuvottelukunta
Paikka: Helsinki
Sisältö: Pöytäkirjat
Rajavuodet: 1944-1948
Määrä: 2 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 274
Signum: Coll. 464
Skandinaviska föreningen i Rom
Paikka: Rooma
Sisältö: Asiakirjat
Rajavuodet: 1832-1932
Määrä: 7 mikrofilmirullaa ; 3 cd-romia
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Eng, swe, dan
Hakemistot: Luettelo nro  225 (mikrofilmirullat), nro 654 (cd-romit)
Huomautukset: Lahj. Skandinaviska föreningen i Rom
Signum: Ms.Mf. 570-576; Coll. 712
Slaavilainen yhdistys
Paikka: Helsinki
Sisältö: Jäsenkirja, pöytäkirjat
Rajavuodet: 1911-1918
Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 534
Signum: Coll. 505
Nationis Smolandicae
Paikka: Turku
Sisältö: Matrikkelit, pöytäkirjat, tilikirjat
Rajavuodet: 1722-1798
Määrä: 4 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, lat
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: Nat. Smol.
Sortavalan kaupunginkirjasto ks. Henkilöarkistot: Suomalainen, Kaarle Kustaa Samuli
SULASOL - Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, asiakirjat, nuotit, valokuvat; sisältää myös P. J. Hannikaisen
elämäkertaa varten kerätyn aineiston sekä Heikki Klemetin kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: -
Määrä: 17 kansiota (1,09 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: -
Hakemistot: Luettelo nro 309
Signum: Coll. 435
Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus
Paikka: Helsinki
Sisältö: Leevi Madetojan, Robert Kajanuksen, Lauri Ikosen ja Väinö Raition
sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: -
Määrä: 25 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, ger
Hakemistot: Luettelo nro 155 (Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus);
luettelo 610 (Väinö Raitio)
Hakemistot: Ks. myös Helsingin yliopiston kirjaston musiikkiarkistot -luettelo
Signum: Ms.Mus.Mt.; Coll. 592
Suomen armeijan nuotisto
Paikka: -
Sisältö: Suomen armeijan soittokuntien nuotistoa 1820-luvulta 1940-luvulle;
Yli 7000 teoksen käsinkirjoitetut nuotit; 860 tekijäviitettä; sovitukset
Rajavuodet: 1820-1940
Määrä: 310 kansiota (34 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: -
Hakemistot: Luettelo nro 467
Signum: Ms.Mus. 175
Suomen Itämainen Seura
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, pöytäkirjat, vuosikertomukset, asiakirjat
Rajavuodet: 1917-1953
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: -
Hakemistot:  Ei ole
Signum: BB 99
Suomen kamarimusiikkiseura r.y.
Paikka: Helsinki
Sisältö: Asiakirjat, jäsenluettelot, puheet, ”Muistojenkirjat”
Rajavuodet: 1945-1970
Määrä: 5 kansiota (0,33 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: -
Hakemistot: Luettelo nro 548
Signum: Coll. 224
Suomen Kansallisteatteri
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, painetut nuotit
Rajavuodet:
Määrä: 12hm
Käyttöehto:
Kieli: fin, swe, eng, ita, ger
Hakemistot:
Signum: Coll.630
Suomen kirjataiteen komitea
Paikka: Helsinki, Tukholma, Kööpenhamina
Sisältö: kirjeet, pöytäkirjat
Rajavuodet: 1946-1995
Määrä: 12 kansiota, 0,8hm
Käyttöehto:
Kieli: fin, swe, den, nor
Hakemistot: Luettelo nro 700
Signum: Coll.769
Suomen kirkon pappisliitto ks. Kirkollismatrikkelit
Suomen kustannusyhdistys - Maalaiskirjakauppaliitto
Paikka: Helsinki
Sisältö: Henkilökortistot, pöytäkirjat, tiliasiakirjat, tositteet, kauppakirjat, valtakirjat
työtodistukset, toimintasitoumukset, painatteet, kirjeet
Rajavuodet: 1857-1959
Määrä: 86 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 527
Signum: Coll. 502
Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ks. SULASOL
Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, muistiinpanot, käsikirjoitukset, uskonopilliset kirjoitelmat, tutkielmat, käännökset,
virsikirjakomiteaan liittyvä työ, saarnat, puheet, painatteet; arkisto koostuu Fredrik Gabriel Hedbergin
(1811-1893) arkistosta  sekä Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kokoelmasta sisältäen Julius Ivar
Engströmin, Erik Johan Eklundin, Kleofas Immanuel Nordlundin, Gustaf Wilhelm Raskin, Albert Oskar
Sundholmin, Lauri Ilmari Takalan sekä muiden henkilöiden kirjeet
Rajavuodet: 1779-1941
Määrä: 42 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 234
Signum: Coll. 225
Suomen Näytelmäkirjailijaliitto
Paikka: Helsinki
Sisältö: Näytelmien käsikirjoitukset, painatteet
Rajavuodet: -
Määrä: 148 kansiota (+ lisäaineistoa  2/2000)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 235; lisäaineiston luettelo käsikirjoitusyksikössä
Signum: Coll. 403
Suomen Slavistipiiri ry
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, asiakirjat, pöytäkirjat, leikekokoelmat, valokuvat
Rajavuodet: 1960-2000
Määrä: 11 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Rus, Swe
Hakemistot: Luettelo nro 673
Signum: Coll. 740
Suomen säveltaiteilijain liitto ks. Henkilöarkistot: Kajanus, Robert
Suomen teologit ja kirkkomuusikot ks. Kirkollismatrikkelit
Suomen tiedeseura ks. Henkilöarkistot: Arppe, Adolf Edvard
Suomen tieteellinen kirjastoseura
Paikka: Helsinki
Sisältö: Jäsenluettelot ja -kortistot, pöytäkirjat, tilikirjat, julkaisut, esitelmät, lehtileikkeet, valokuvat, kirjeet
Rajavuodet: 1929-1990
Määrä: 66 kansiota
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla; kasetteja voidaan kopioida Suomen tieteellisen
kirjastoseuran puheenjohtajan luvalla
Kieli: Fin, swe, eng
Hakemistot: Luettelo nro 236
Signum: Coll. 226
Suomi-Finnland - lehti
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, lehtileikkeet
Rajavuodet: 1918
Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Ger, fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 521
Signum: Coll. 521
Svenska Finlands folktingsfullmäktige
Paikka: -
Sisältö: Pöytäkirjat
Rajavuodet: 1941-1947
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 434
Signum: Coll. 229
Sveogothiska nationen
Paikka: Turku
Sisältö: Matrikkelit
Rajavuodet: 1640-1829
Määrä: 3 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Lat
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: Nat.Sveog.
Sällskapet Muntra Musikanter ks. Muntra Musikanter
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto r.y. ks. Teosto
Tatarica-kokoelma
Paikka: Suomi, Venäjä, Japani
Sisältö: Suomen volganturkkilaisen yhteisön julkaisuja ja niihin liittyvää
aineistoa
Rajavuodet: 1836-2001
Määrä: 20 kansiota; 1.5 hm
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: tataari, suomi
Hakemistot: Luettelo nro 666
Signum: Coll. 732
Teknillisen korkeakoulun mineralogis-geologinen laitos
Paikka: Helsinki
Sisältö: Mineralogis-geologiset luettelot
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 282
Signum: AA. 69
Teologinen lauantaiseura
Paikka: Helsinki
Sisältö: Pöytäkirjat, luettelot, puheet, esitelmät, käsikirjoitukset, lehtileikkeet, painatteet,
kirjeet
Rajavuodet: 1889-1953
Määrä: 3 kansiota (0,3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 357
Signum: Coll. 443
Teosto - Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y.
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset (26 suomalaista säveltäjää)
Rajavuodet: N. 1890-1960
Määrä: 55 kansiota (0,82 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: -
Hakemistot: Luettelo nro 246
Huomautukset: Ks. myös Helsingin yliopiston kirjaston musiikkiarkistot -luettelo
Signum: Ms.Mus. Teosto
Thule gård - Thulen tila
Paikka: Kaamanen, Inari
Sisältö: Vieraskirjat
Rajavuodet: 1895-1971
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 411
Signum: Coll. 458
Tieteellisten kirjastojen johtajien kokous
Paikka: Tampere
Sisältö: Pöytäkirja
Rajavuodet: 27.-28.4.1978
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 556
Signum: Coll. 307
Tieteellisten kirjastojen kehittämistoimikunta
Paikka: Helsinki
Sisältö: Pöytäkirjat, kokouskutsut
Rajavuodet: 1960-luku
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 440
Signum: Coll. 238
Tieteellisten kirjastojen lautakunta
Paikka: -
Sisältö: Pöytäkirjat, kiertokyselyt, muistiot, selvitykset, kirjeet
Rajavuodet: 1947-1956
Määrä: 6 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 379
Signum: Coll. 239
Toivo Kuula -seuran arkisto
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, asiakirjat, pöytäkirjat, esitelmät, ohjelmat, säännöt
Rajavuodet: 1948-1993
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 675
Signum: Coll. 744
Turkulainen osakunta
Paikka: Helsinki
Sisältö: Matrikkelit, pöytäkirjat, talouslaskelmat sekä muu osakunnan toimintaan liittyv
aineisto
Rajavuodet: 1904-1906
Määrä: 15 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: TO
Turun Akatemian asiakirjoja
Paikka: Turku
Sisältö: Puhtaaksikirjoitetut jäljennökset mm. konsistorin pöytäkirjoista
Rajavuodet: 1685-1828
Määrä: 48 kansiota (4,6 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 275
Signum: AKA
Turun V apteekki
Paikka: Turku
Sisältö: Leikekirja
Rajavuodet: 1899-1915
Määrä:  2 kansiota (0,09 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, ger
Hakemistot: Luettelo nro 524
Signum: Coll. 524
Turun soitannollinen seura ks. Musikaliska sällskapet  i Åbo
Uppsala universitet, Finska nationen & Norrfinska nationen
Paikka: Uppsala
Sisältö: Matrikkelit, pöytäkirjat, säännöt sekä muu osakunnan toimintaan liittyvä aineisto
Rajavuodet: 1595-1830
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: E.II.27, AA. 6:34
Ville Vallgrenin Topelius-patsaan toimikunta
Paikka: Helsinki
Sisältö: Keräyslistat, tilitykset, nimiluettelot, pöytäkirjat, lehtileikkeet, painatteet,
valokuvat, kirjeet
Rajavuodet: 1931-1932
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 576
Signum: Coll. 535
Valtion säveltaidelautakunta ks. Henkilöarkistot: Nummi, Seppo
Valtiopäivät 1885-1905/06
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kutsukortit, musiikkiohjelmalehdet, runot, ruokalistat
Rajavuodet: 1885-1925
Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, rus
Hakemistot: Luettelo nro 525
Signum: Coll. 525
Aikakauslehti Valvoja - Aika (1881-1972)
Paikka: Helsinki
Sisältö: Tilaajaluettelot, pöytäkirjat, tilikirjat, kirjeet
Rajavuodet: 1900-1968
Määrä: 37 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 251
Signum: Coll. 273
Vanhan kirjasuomen sanakirjan käsikirja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Käsikirjoituksen kopiokappale, alkuosa (A – Huominen)
Rajavuodet: 1972
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 372
Signum: Coll. 447
Vantaan viihdeorkesteri (per. 1948)
Paikka: Pohjoismaat
Sisältö: Kirjeet, leikekokoelmat, säännöt, sävellyskäsikirjoitukset ; arkisto sisältää
Pohjoismaisen viihdemusiikin sävellyskilpailun satoa
Rajavuodet: 1989-1990
Määrä: 2 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, nor, dan, ice, eng
Hakemistot: Luettelo nro 644
Signum: Coll. 634
Varsinaissuomalainen osakunta
Paikka: Helsinki
Sisältö: Matrikkelit, luettelot, pöytäkirjat, historiikit, tiliasiakirjat, osakunnan säännöt, ystävyystoimintaan
liittyvät asiakirjat, kirjeet; sisältää myös Länsisuomalaisen osakunnan asiakirjoja
Rajavuodet: 1849-1994
Määrä: 31 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: VSO
Vasa nation
Paikka: Helsinki
Sisältö: Pöytäkirjat sekä muu osakunnan toimintaan liittyvä aineisto
Rajavuodet: 1880-1967
Määrä: 218 arkistoyksikköä (15 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: VN
Waseniuska bokhandeln
Paikka: Helsinki
Sisältö: Tilikirjat, kauppasopimukset, valtakirjat, laskut, tilaukset, kirjeet; arkisto sisältää
myös
G. O. Waseniuksen, J. F. Granbergin, F. A. Lievendahlin, F. Lievendahlin, A. H. Holmin,
K. E. Holmin sekä B. A. Thunbergin kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: 1820-1959
Määrä: 51 kansiota (4,5 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 402
Signum: Coll. 444
Viipurilainen osakunta
Paikka: Helsinki
Sisältö: Matrikkelit, pöytäkirjat, kassakirjat sekä muu osakunnan toimintaan liittyvä aineisto, kartat,
valokuvat
Rajavuodet: 1640-1987
Määrä: 10 hm
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: ViO
Viipurin kaupunginkirjasto
Paikka: Viipuri
Sisältö: Mm. luettelot, pöytäkirjat, postikortit
Rajavuodet: 1940-1943
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Rus
Hakemistot: Ei ole
Signum: BB. 118
Viipurin läänin kansansivistysseura
Paikka: Viipuri
Sisältö: Tilikirjat, pöytäkirjat, menoarviot, toimintakertomukset, matkakertomukset, säännöt, luettelot,
lehtileikkeet, kirjeet
Rajavuodet: 1899-1921
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 108
Signum: Coll. 258
Vipuset (1893-1929) luonnontieteilijöiden yhdistys
Paikka: Helsinki
Sisältö: Pöytäkirjat, kokouskutsut, vuosikertomukset, jäsenluettelot, osoitelistat, esitelmät,
laskut,
kuitit, lehtileikkeet, painatteet, kirjeet
Rajavuodet: 1893-1962
Määrä: 3 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 458
Signum: Coll. 262
Västankvarns lantmannaskola
Paikka: Inkoo
Sisältö: Päiväkirjat, luettelot, matrikkelit, pöytäkirjat, tiliasiakirjat, raportit, säännöt, lehtileikkeet,
painatteet, kartat, piirustukset, valokuvat
Rajavuodet: 1763-1984
Määrä: 101 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 226
Signum: NN:Väst
Yhdistys opettajatarkoteja varten r. y.
Paikka: Helsinki
Sisältö: Jäsenluettelot, nimikirjat, pöytäkirjat, vuosikertomukset, tilikirjat, inventaario- ja tasekirjat,
kauppakirjat, velkakirjat, lahjoitusasiakirjat, maarekisterit, säännöt, lehtileikkeet, huvilapiirustukset, kirjeet
Rajavuodet: 1894-1982
Määrä: 27 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 292
Signum: Coll. 357
Yksityiset musiikinopettajat r.y. (YMO)
Paikka: Helsinki
Sisältö: Asiakirjat, jäsenluettelot, kirjeet, lehtileikkeet, valokuvat
Rajavuodet: 1948-1992
Määrä: 16 kansiota (1,08 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 312
Signum: Coll. 410
Yleisradion sävellyskäsikirjoituskokoelma
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1860–1992
Määrä: 168 kansiota (11hm)
Käyttöehto: Coll.790
Kieli: fin, eng, swe, ita
Hakemistot: Luettelo nro 698
Signum: Coll. 790
Ylioppilaskunnan Laulajat
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeenvaihtoa, pöytäkirjoja, toimintakertomuksia, lehtileikkeitä, valokuvia,
konserttiohjelmia ja matkakertomuksia ja sävellyskäsikirjoituksia.
Rajavuodet: 1893–1995
Määrä: 75 kansiota
Käyttöehto: Coll.733.32 käyttörajoitus
Kieli: fin, eng, swe
Hakemistot: Luettelo nro 690 (asiakirjat), luettelo nro 668 (sävellyskäsikirjoitukset), ks.
myös luettelo nro 476
Signum:  Coll 733, Coll.734
Ylioppilasyhdistykset ja -seurat
Paikka: Helsinki
Sisältö: Ylioppilasyhdistysten säännöt sekä muu yhdistysten toimintaan liittyvä aineisto,
valokuvat
Rajavuodet: 1849-1917
Määrä: 40 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: Yo.Yhd.
Ylioppilastiedekunnat
Paikka: Helsinki
Sisältö: Pöytäkirjat, kassakirjat, käsinkirjoitetut lehdet, valokuvat
Rajavuodet: 1849-1961
Määrä: 79 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: Yo.Yhd.
Ylioppilaiden keskustoimikunta
Paikka: Helsinki
Sisältö: Pöytäkirjat, tilikirjat, puheet, säännöt, valokuvat
Rajavuodet: 1932-1948
Määrä: 5 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: Yo.Yhd.
Östra Finlands nation ÖFN
Paikka: Helsinki
Sisältö: Luettelot, pöytäkirjat, konseptit, saapuneet asiakirjat, kirjeenvaihto, tiliasiakirjat, kansansivistystyö,
juhlat, stipendit, säädökset, komiteat, painetut asiakirjat
Rajavuodet: 1846-2009
Määrä: 102 kansiota
Käyttöehto: Kirjekuoret
Kieli: fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 397
Signum: ÖFN
